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ДВЯЗ ''[(u[всмтй шщіоF:Іа.J.Іьяий екоиомі'lляй JNівtрситст 
іиею· Вмлма Ге1ьмава " 
ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ВИТРАТ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА 
МІІJКІ ІГАРОДНИJ\-Ш СТ АНДАРТ АМП ОБЛІКУ 
AuOT3ЦUJ . В д.5ЮЙ С78ТllJЮЗІЛJJДаЄ1ЬС./l 1!-KOI/OMl 'lRB CYJHlC1Ь та М8СИфікІ8 
ьюрат jx lіllЛИ.Б на фсрJ.1}Ван,~х фіналсовего ре5JЛЬ'Іа1у діяльвОСJJ 
ш'дLри!мс1.ва; осо/іливосІl визнааля ви1рат за національними 1а міжщ~ 
в.ями сталд.~рта;нл о6л1J.у. 
Клю чові слоЕ;а. Вm:ра.ти, фінанс:овий результат, облік, операційна 
ність, фінансова д.uшJ,ність, інвестицій.на діяльність . 
І. Всчn. 
В процесі упр;шління витрата.N.:И основна увага повинна буги зосередж 
на мінімізації їх 3г.гального обсягу. Найбільшого значення при цьому на 
оперативні сп. ОТJНfм:шої інформації про витра~:и, що дозволяє втручатись у ... 
робничий процес з мr::тою йоrо оmимізаціІ, по сrереджувати непродуктивні 11111"' 
рати, що має велике :ша•Іення. у мобілізації резf:рвів виробництва та підвищ 
його ефективності . 
ПроблеlІш тер:нінології, ·Jр1·анізації і методики обліку витрат є предм 
дискусії наутювців. Б ільшість наукових пуб."Іі.кацій і дисертацій присвячені 
цій темі. Багатоплановість проблем обліку витрат зумовила необхідність їх 
гляду в дисертапіР.лих дослідженШD: та моноrрафіях, зокрема : Герасим 
А.М., Нішадовеької Л.В . , Нечай Н.М:., Озеран А.В., Сопко В.В . [1,3 
Так, Герасимо.в иІ.J. А.М., Западовс:ька Л .В . та Соnко В.В. звертають 
ву увагу на організаційні аспекти управлінського обліку: мету, зміст, 
системи об."Ііку та J(<l rьку: rюв~н.ня соб;'.вартості продукції за повними і 
ми витратами [1,3,9] . Нечай Н.М. у своєму до•;лідженні звертає увагу на 
ливості організаці'( та методики обліку Еевиробнячих витрат, а 
адміністративІП[Х , внrрат на. збуг, інших оп ;:раційнях, фінансових та 
стиційюL'<. [4] . Озf:ран А.В . розглядає. питаннsr класифікації витрат та їх 
ведінку; :методи обJr..іку витрат та калькулювання собівартості 
вітчизняній та зарубі•кній праю1щі [5). 
11. Постановю• завдан ь.. 
Дана робота с:прямована на дослідження особшmостей визнання та 
сифікадії витрат у відпоnідності до П(С)БО І 6 "Витрати" та 
основи сшІаданнн та подання фінаr:сових звітін ; визначення позитивНИХ та 
гативних сторін пор:;:дку визнання вР.:трат за націона.1ьнимя та 
стандартамн бухrалтr;:рського обліку. 
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lll. Резу ьтати. 
Від ефективності уuравл..іння ви1ра· са.1и · ІСжить q.інансоnий результат 
ності підприсмств . Витрати в бухгалт рсько'vІу роЗУJІtП нні віТІ; із яються від 
т в економічному тлумач : нні , вони с загал ьно ко1: о:-.1ічно категорією, 
характеризус використання ;1ізпих речовин і <:ИJІ приr•одп в npoпt~ci rоспо­
вання. Під еконоі\rічними ьитрата ш розуvtіють ''затрати втрач иих мож­
·ей", тобто суму грошей, я.ку можна отрн"Іатн при н 1іібільш вигідному із 
можливих альтернати:вних варіантів використання ре.;урсів . Таким чином, 
номічні витрати будь-якого _Jecypc}, обраногс• для виробни.цt·ва Іtродукції, 
'вmототь йо1·о вартості за пайкращого 3 усіх можлив fr.< нар1аrІТіІІ nикори-
8JІНЯ. Понятrя еконоі\rічних витрат обу овл не обмеж ;шістю ресурсів , пo-
fiiiR'IRO з кількістю варі rпів і :с викори.;таrшя. ~: бухгал rсрсr,кої то•rки зору, 
.ирати - це тільки конкретні витрати р сурсів. 
В сконоі\rі<шій літературі Д(• цього часу нема•: єдиного n01 JІЯЦ)' щодо нра­
'рності та необхідності вживання дво~. Тt~рмінін, юпuдв и:< поюпь ф інансової 
ми : "затрати" та "витрати". У бухгюtтсрськ иу обліку рrшк ої економіки 
ена диферет~іиовапа інтерпретація цих nоІІпІ., чим . нк ввю аст І,ся, дося­
я достовірне формування фінансового резулиату . 
Окрім достовірності визначення фінапсовоr>) резулr.та.'І)' , обrруrrтовапий 
ік витрат дозволяє керу13ати діяльністІС підприє ства , доснгn·І змег-rшсFШЯ 
т і збільшення накони <Jень шлях м надання цюшх ПJ:Ю фіна:ІСОВl витрати. 
вичайво важливою є правильна обробка та ІІІІровадження на п.ідприє стві 
методів обліку витра е, які дозволяють І<Онтропювати JYX продукції, збере­
• та раціоналт,не викорис-rаппя матеріат,пю; ні тшост~:~ і м:айпа господа-
ого суб 'єкта в цілому. 
Витрати є однією з пайбілr.nr мжлиnи . екопо~· і•ших та обліково­
'тичних категорій при визначенні фінансового резу;Іьтату діяльності 
иємства. Згідно П(С)БО З "Звіт про фінансові резуJІь·rати". витрати - це 
emrя економічних вигод у вигляДІ вибу гтя активі І. або збільшення зо­
за виняrком тих. які 11ризводя:rь до :; rсншен.н.я юш ноt·о капіталу за 
його вилучення або рощоділу власник ми [.8]. Пошrггя в1праг включас 
та витрати, які виникають під ча.с звичайної дію:: ьності nідприємства, 
як правило, приймають форму вибуrтя чи а юртизації таr..их а :тивів як 
кошти та їх еквіва.'Іенти , запаси, С>СР.:овні 1асоби (р f ІС'. І ). 
Виходячи з нао•1ного зображення 11роцесу виникнення витрат. с.1ід зазна­
що частЮІа витрат у вигляді собівартості отриманих чн створених активів 
ІІЩJа)JКаІ:;п,ся в балансі . Так, в1прати на 1 ридбан і , але ще використані в про­
звичайної ліялr.ності підприсмства тщарпо-матеріал: . п.і І \інності чв папе­
сплачені витрати, м жуть бути відображені в акти ві балансу у вигляді 
их груп запасів чи ннтрат майбутні х н ріодів Характерною особ­
цих витрат, є те, що вони в момент їх здійсненюІ (в резуmmіТ.і завер­
обі\rінної опсраціі' чи нарахування зобов 'язань) є ш•т нці й ними pC'cypca-
ni, як очікусться, забе1печать яадхоl{'..кеюІя економічІт JІИrод па 
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підприсм.:тво у май:б:rrньому. Тобт•), це такі витрати, які пе можна пов'язати 3 
отриманням відпоІІідfіИх доходів у звітному періоді. В управлінському облїжу 
ці витрати відо?vrі я:к невичерпані , тобто такі, що іще не забезпечили надход­
ження на підnриєм•:Т f\0 певних еконоJУІічних вигод. 
• основні ·Jасоои; 
• грошові кош1 и 
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• J ОWІ8ТИ Праці ; 
• J соціа.оц,них виплат; 
• перед органами соціального захисту; 
• інші 
Рас. 1. Порядок fІИНИКJ:Jення витрат у суб'єктів Іuсподарювання України 
Невичерпані ВІ отрати віцобрал<аються на балансових рахунках ма­
теріальних занасів . " ритерісм визнання цих витрат я:к активів, є їх відповіднісn 
визначенню аю·1rшів .. згідно з яким, аю·ив - це ресурс, контрольоваввІ 
підприємств :-.r у ~{~зу;rьтаті :vurrryлиx подій, від якого оч і кусться надходжеВВІ 
економічних виrод n•) підnриємства в майбутю,ому [6]. Актив визнаєrься у ба­
лансі, коли о:: й мов .рність, на}"(Хоцження майбуrніх економічних вигод ІІІ 
підприє ·ство і актm1 має собівартістJ, або вартість, яка може буrи достовірsІ 
ви:мірнна . 
Отжt: , витрати , які пош~сені пі.z;дриємством: для одержання доходу звіТІІОІ'О 
періоду, відносятм:я до категорії ВИ'Іе; шних витрат і відображаються у Звіті JJPO 
фінансові результати 
До таких витрат відносяться: 
• вmpa7ff сщр<ЩІЙтюТдіядьпості собівартісту, реалізованої готової IJPO" 
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дукції (товарів, робіт, пос;rут); адміністративні витрати, шпрати на ::бут, .інші 
0uepartiйнi вrпрати; 
Витрати операційної діяльності поділяються на таt:і, що бе:шосередньо 
nов'язані з виготовленням прод:fкції, на.[.анням rюс:."І/Г •нr виконанням робіт, і 
витрати, що пов ' язан і з організшtією, управлінням, обслутовуваппя'Vf і забезпе­
ченннм основної дія.ньності. Перша група витрат вкл ючаr~r м: я до собівартості 
реалізованої продукції (робіт, по-:луг), а l{руга облікоnуєп,, _: я відокремлено. 
• ЬJnрати фінансової діяльності - фінансові витратг, втрати від участі в 
каnіталі ; 
• втрати J'в.весищJЙноїдІ:Ільності- собівартість реанізоваюrх фінансових 
інвестицій, майнових КОУШ.:Jекс:ін ; уцінка необоротних активів і фінансових 
іrmеспщій [6,7). 
У бухгалтерському обліку БІпрати відображаються при дотри манні певних 
умов. Витрати визнаються витратами певного пері оду одночасно з шппаппям 
доходу, для отримання якого вони бу:ш здійснені. Це в .. ппс•відає принципам 
~Ііжнародних стандартів фінансової звітності та застос:о.вуваному в на­
ціональних стандартах пршщигг1· нарахув;:lНня та в іддовідЕо•:ті дохо;J:ін і витрат. 
Якщо витрати неможливо прямо пов'язати з. до ·ода.\111 певного неріоду, то вони 
повиппі бути віl{ображені у складі витрат того 1вітпого п~ріоду. л якому вони 
були здійснені . 
Методологічні основи фор~·rування :з бухr алп:рському обліку іпформаuії 
про витрати та розкриття її у фінансовій звіnюсті визнаЧБє П(С)ЗО 16 "Витра­
ти" [7], який розроблено у віщшвідності до мі1 народних Сl'ЗJ:ЩЩУІ:ів. Хоча ок­
ремого між&..їродного стандарту. який визначає м·~тодологію обл іt.."У витрат не­
має, nитання, що стосуються поняття, ОЦJНЕИ, виз::іання та класифікаu,ії витрат, 
розкриваються у Концептуальн ій осн в і ск.-rадання та псщашJя фі нансових 
звітів (КОСПФЗ), МСБО 1 "П:одання фшг.нсови:{ звітів", J\·!СБО 2 ' 'Запаси", 
МСБО І 6 "Основні засоби" [2]. 
Визначення витрат, наведен у національних по.-rоженнях бухгалтерського 
обліку, майже повністю відпон і дає rюнютю витJат, навед~НОУІ,У в .~УіСФЗ та 
МСБО. Так, у п. 70 КоЕЩептуальній основі скаа1щння та п;щання фінансових 
звітів витрати розглядаються ш: зменшення екон о rічни}І. вш:од 11ротягом об­
:rіковоrо періоду у вигляді вибу-rтя чи амортиз<щії а":тиві в а"·о лиг.rщ'{і виник­
нення зобов 'язань, результатом •юго є зменше ня н.ІшсноJ· о капіталу, "3а винят­
ком зменшення, пов'язаного з внnлатами учаснтшм [2]. :В г.16л. І наведено ха­
рактеристику умов визнання: витрат у відповідності до нш~іошUlьних та :Шжна­
роцних сгандартів . 
Згідно МСБО витрати класифікуються в розр і ·зі таких видів : 
1) витрати, які виникають в процесі ::ви<Jайної діяJІІ,н•J стj .. собівартість 
і!родаж, заробітна плата, амортюаці я тощо; 
2) нереалізовані збитки - виникають в результаті підвишення кур;:у обміну 
ІІаіІJоти; 
. З) реалізовані збитки - втра~:и, що виникають в резу.-rиаті стнх.ій:ного лиха, 
вщ реалізації основних засобів тощо. 
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Таб"mЦJІІ 
Зістав:rенн.я ум<в низнання в трат у відповідоості до П(С)БО 16 "Витрати" 
та Коm tеm·уаш,ної основи складання та nодання фінансових звітів 
П(С)БО І ti " Витра ш" 
.N"t 






тивш аё збільшення 30· 
бов'язань 
Витрати можуть буrи ,Ц.:JС-
товірЕю визначеШ 
Витрати ви:Jнаються витратами 
ПеВНОІ 'О ІІІ: рІ :>ду одночасно з 
низнанням доходу, для отри· 
ман ня :шого вони були 
здійснені 
Якщо UKПifl забезпечує одер·· 
жання економічних в ~год про· 
тягом кілм:о:' періоді .3, то B'dT·· 
ра11і nизн а ються ШJUIXOM с·~с·· 
ТеМFІОГО р·:>З юд ілу його вар .. 














нш.tічних вигод, пов' Ji 
зменшенням активів або збіJП,. 
шенням зобов'язань 
Зменшення економічних вигод 
можна достовірно визначити 
Вwrрати визнаються у звіті ЩІО 
прибутки та збитки на ос11011 
безпосереднього зв'яз1.~ мі8 
понесеними витратамн та • 
робленим доходом від конхреr­
них статей 
Якщо оч і кується вmm~ 
економі•1них вигод прот 
кількох облікових періодів і 
зв'язок з доходом може 
визначений тільки в 
межах, витрати визнаютьсІ 
основі процедур 
го та раціонального розооді'!У 
тиву, як у випадку вmпu:• 
зобов'язань щодо гapatrrii 
дукції 
Слід зауважити, шо на ві;:щіну від міжнародних станцартів в П(С)БО 16 
"ВиТрати" не розглядається така категорія· ях "збиТІ:и"'. У внJначr.нтті постійних 
змінних загальновиробничи:І. витрат у П(С)БО 16 "Витрати" і в МСБО 
·нностей немає. Відповідно до МСБО поді. І ик. витр.л здійснюється з ме­
оцінки запасів, а у П(С)БО 16 "Витрат:-f" - дня nизн:иr.н rrя виробничої со­
ртост і продукції (робіт, пос.1уг). 
Вимоги до розкриття інформації про витра.тІf П(С ,Б,t) 16 "Витрати" в 
ому відповідають правилам •Ііжнародних стандарт ів. З1 ідно з П(С)БО 1 "За­
ІJІG>Пі вимоги до фінансової зв ітності" в Україні застосовуоься прютип пов­
висвітлення, у відповідності до якого фінансова звітніс"п, повинна містити 
інформацію про фаь.тисші ш потенційні наслід](И ОІJС}:щій і под,іі:t, яка мо­
вплинути на рішення, пю nриі.fмаютьсн на ії n і .'Іставі [6] . 
IV. Висновки. 
Оrжс, дослідження та порівняння націона.rьн.нх. та мі.>.f:нарощшх ста дартів 
обл іку витрат n ідприсмства, дас можливі ст~> 3робити па.ступн і висновки: 
по-перше, окремого МСБО "Витрати" не іску•:: . Основ н і положення, іІКі ви­
методологічні засади формування в бухлштсрсt.кому обніку 
8ІJОJ>М~ЩІЇ про витрати оідприємства, ро·3кривають я у К..нщептуальній ОСІІОВі 
-.1,1U1.tut.· та подання фінансових звітів, МСБО J ·'Подання. фінансових звітів", 
2 "Запаси", МСБО 16 "Осноnні ·щсоби"; 
по-друге, певні положення П(С)БО :. 6 "Витрпи" прямо поьто юють пра­
МСБО ; в окремих випа;нсах паннй став:1арт міс- .· І·:тr, вимоги, яхі тте 
· окремо в міжнародних {:Та.І-щартах, але знаходяrьс 11 в їх рnмІ,а.'!:. ; разом з 
деякі положення., як і розкрнті в МСБО, н знай ш •.:вого в і дображення в 
,.... • .,...,и>,иr<л Положеннях tстандартах) бухгалтерського o:i.l:J K)' Україн и. 
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